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RESUMEN
Se consignan en este articulo los resultados de un reciente viaje a la
region de Araracuara, Intendencia del Caqueta, Colombia. Se amplian
los datos sobre distribucion geografica y ecologica para 66 especies de
aves y se hacen algunos comentarios sobre la conveniencia de dar entre
nosotros, credito cientifico a las observaciones visuales y otros sistemas
en el estudio de la distribucion geo-ecologica de las aves, como uno de
los medios para acelerar la investigacion y coadyudar en la censer-
vacion de la avifauna.
Abstract:
During two short visits made by the author to the Araracuara region
of the Colombian Amazonia, it was possible to identify and some times
to photograph 66 species of birds, some of them new to the area, and
others little known in relation to his ecogeographic distribution.
Enfassis is made for the need to give greater importance to the sight
records and new forms of identification, rather than collecting, in order
to document the presence of the various species in the study areas, to
adquiere more rapid information and be able to aplly this knowledge to
conservation and at the same time avoid the unnecessary sacrifice of
the birds.
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INTRODUCCION
La fauna amazonica es una de las mas ricas del mundo y tambien 10
es en cuanto respecta a Colombia. No obstante, tanto a nivel
someras y esto tan solo en localidades situadas hacia el oriente. Es
decir, que los puntos de referencia para poder establecer patrones de
reparticion estim enormemente distanciados y mal distribuidos. Por 10
tanto, una Iista anotada de especies de cualquier lugar en tan vasta
region, contribuye a ampIiar considerablemente el conocirniento
zoogeogrilficode tan irnportante provincia.
La region estudiada, en terminos generales, es selvatica de tipo
amazonico, en la cual se intercalan sabanas de origen geologico, y por
ello muy distintas de las que se desarrollan mils al norte en la orinoqula.
continental como nacional, estil poco estudiada desde el punto de vista
de su distribucion geografica, y especialmente de su comportamiento.
Revisando la literatura ornitologica, encontramos por ejemplo que
dentro de la Intendencia del Caqueta se han hecho colecciones muy
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La zona visitada, es decir el trayecto entre Araracuara y Angostura
por una parte, y entre Araracuara y las hocas del rio Yarl por la otra,
esta cubierta a 10largo del rio, en ambas margsnes y en una amplitud de
unos 3.000 m., por selvas secundarias, chacras indigenas y potreros
limpios 0 enrastrojados. Mils hacia adentro se extiende la inmensa selva
aun hoy prilcticamente intacta. EI rio Yarl, por el contrario, esta
bordeado por selvas virgenes, al menos basta el lugar denominado La
Campana.
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Rttudli de ArarllCUaf1l.EI rlo ee encelcoerntenpeetrvemente y lanza sus nntceee ecuee par sabre enormes
roces que cubren su ceuce. algunas de las cueres afloran oencrosemente.
Puo de Angostura. Durante ellnvlerno las rulglenles aguas hacen rmocenxe et paso de emoercacronee.
Durante el esuejc sus aguas son placldas. Las guacarnayas y ctree aves encuentran eoecuecee sus
roccsas paredes para an Idar eur.
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Las Sabanas Arnazonicas llegan hasta el borde rnismo del canon de
Araracuara, En un extremo de elias se ha construido el aeropuerto local.
Estas sabanas han sido fuertemente destruidas con el fin de extraer
lefia, materiales para la construccion y para la hechura rnisma del
aeropuerto y las vias de acceso. Inexplicablemente han sido
repetidamente quemadas sin razon aparente para ello, y por 10 mismo
su aspecto ha sido drasticamente modificado en algunos lugares.
La region en referencia (PROGRADAM, 1979), se extiende al sur del
rio Guaviare, aproximadamente entre los 6°09' de latitud Norte y
4°13.5' de latitud Sur y los 66°50.9' Y 75°24' de longitud Oeste de
Greenwich. EI area total de esta amplia region es de 380.200 K 2.0 sea un
33.4% del terri torio nacional.
Los datos geologicos para la region del Araracuara, segun la rnisrna
fuente, con los siguientes: "Esta compuesta por un conglomerado basal
y una secuencia de areniscas glauconiticas y en menor proporcion
arcillosas. Presenta algunos fosiles que han perrnitido su datacion como
Paleozoica. Aflora en una amplia zona, en la parte central de la
Amazonia colombiana. Tiene un espesor aproximado de 200 m. y se
presenta en estratos horizontales 0 levemente inclinados bacia el
occidente". Los datos climaticos, segun esta y otras fuentes, son los
siguien tes:
Altitud, 250 m.
Precipitacion media, 2.500 rom.
Temperatura media, 24 grados
Humedad relative, 75%
Periodos de Iluvia, marzo a diciembre
Sequia (verano), diciembre a marzo,
METODOLOGIA
Se consignan en este trabajo las observaciones de campo realizadas
por el autor durante dos viajes cortos de 5 y 15dias cada uno, realizados
en noviembre de 1980 y febrero de 1981, en desarrollo de un programa
de produccion de audiovisuales lIevado a cabo para la Corporacion
Araracuara, por el Programa el Hombre y su Ambiente de la
Universidad del Valle.
Las observaciones, por 10tanto, corresponden a 10poco que el autor
tuvo oportunidad de observar durante sus recorridos de trabajo. Las
sabanas amazonicas fueron visitadas muy someramente y tan solo en
dos oportunidades.
Los datos consignados en esta publicacion, corresponden a las
especies que el au tor logro observar e identificar plenamente, mediante
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el empleo de un bin6culo Zeis, 8 x 30. Algunas de las espeeies
observadas, las mas escasas por cierto, pudieron ser tarnbien
fotografiadas. Muchas otras tambien fueron reeonocidas, pero no se
induyen en esta lista, aunque su registro resulte muy interesante,
porque no pudieron ser plenamente identificadas.
Se ha estudiado la literatura pertinente para poder estableeer con
exactitud cuales son las localidades dentro de la amazonia, en donde
han sido encontradas las especies en referencias y se anotan a
continuacion del nombre de cada una de ellas.
Las publicaciones de donde se tomaron los datos geograficos
aparecen citadas al final del trabajo, Igualmente, con el fin de
complementar la lista de localidades colombianas mencionadas en la
literatura ornitologica, se presenta al final una lista explicativa de las
nuevas localidades mencionadas.
En la importante publicacion de Niceforo Maria y Olivares (1964
1978) la cual complementa la obra de R.M. de Schawensee (1948 . 1952),
los autores observan que "consignan los registros de la literatura
haciendo caso omiso de los registros uisuales", es decir, despreciando
todos aquelIos regiatros publicados pero que no estan basados en
ejemplares coleecionados, perdiendo en esta forma un apreeiable caudal
de informacion aportado en la mayoria de los casos por los misrnos
ornit6logos que realizaron las colecciones e hicieron las publicaciones
que les han servido de base para su trabajo, Adiciones a la Avifauna de
Colombia, Nos. I a VII. Es decir, que segun ellos, si por ejemplo un
investigador capture un Aguila Harpia y un Azulejo en el rio Amazonas
y en su trabajo inform6 haberlas encontrado posteriormente en Mit" y
Puerto Asis, estos regiatros visuales no son confiables pese a que
provengan de la misma mente.
Teniendo en cuenta el concepto moderno de que las colecciones
cientificas no son mas que elementos de referencia, como son los libros
en una biblioteca y que a todas luces resulta no solo carente de sentido,
sino adernas contraproducente para la estabilidad misma de la fauna el
tener que sacrificar constantemente individuos para poder informar que
existen en determinado lugar, el au tor ha resuelto introducir, por
primers vez en nuestra literatura, un articulo que se basa unicamente en
observaciones visuales confirmadas mediante la confrontaci6n de los
datos de campo, con las guias de campo y coleeciones cientificas en los
casos en que se creyo conveniente.
Considera el autor que se hace indispensable iniciar esta clase de
estudios regionales sin la obligatoriedad de coleecionar material. Si el
conocimiento adquirido por los zoologos mediante el estudio de las
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colecciones y el trabajo de campo y su experiencia no ofrecen suficiente
garantia para la realizaci6n de estudios serios sobre faunas regionales,
estamos perdiendo una oportunidad que se nos brinda, un tiempo
precioso, y estamos exponiendo nuestra fauna a una fuerte depredaci6n
por parte de los mismos que estamos interesados en conservarla, Claro
esta que cuando se trata de realizar estudios de orden sistematico, ee
hace indispensable, a veces, coleccionar algun material. De otra parte, si
queremos tener un conocimiento global y en un perlodo de tiempo
prudencialmente corto, de regiones tan amplias como la Amazonia,
debemos adoptar metodos eficientes para la investigacion de campo.
La Amazonia colombiana no podra continuar siendo estudiada con
base en los antiguos conceptos y sistemas. No quiere ella decir que no se
requiera hacer colecciones, sino que no siempre es indispensable
hacerlas, La utilizacion de redes de nylon, por ejemplo, nos permite
coleccionar una gran cantidad de individuos vivos, identificarlos,
conservar algunos que se considers indispensable y finalmente
Iiberarlos, conservando unicamente una lista, la cual debe tener el
misrno valor cientifico de la que se elabore con base en ejemplares
coleccionados. La camara fotogrilfica reemplaza hoy en d1a con exito y
ventajas a la escopeta y las cintas magnetof6nicas nos permiten grabar
sus sonidos y aprenderlos para constatar la presencia de especies
escasas 0 dificiles de ver, 0 mediante su repeticion en el habitat para
atraerlas cerca del observador y asi poderlas observer, identificar 0
fotografiar satisfactoriamente.
Los resultados obtenidos mediante las tecnicas modernas de estudio
de campo. deben ser implementados entre nosotros y los estudios
resultantes deben recibir el mismo credito que los realizados mediante
los sistemas tradicionales, Esto se estit realizando desde hace tiempo en
otros paises.
LISTA ANOTADA DE ESPECIES
Anhinga anhinga -Pato agujo
Caquetd. Belen, Tres Esquinas; Vaupes. Mitu, Rio Apaporis;
Amazonas. Rio Amazonas, entre Leticia y Loretoyacu.
Con relativa frecuencia encontre en el rio Caquetil individuos aislados.
Ardea cocoi . Garza morena
Caquetd. Belen, Tres Esquinas; Vaupes. Teresita (rio Papurl);
Amazonas. Rio Amazonas, entre Leticia y Loretoyacu.
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Frecuente aunque no abundante, en las playas del rio Caqueta, y sobre
las rocas emergentes a orillas de los chorros en los raudales de
Araracuara y Angostura.
Pilherodius pilaetus - Garza moiiuda
Caquetd. Tres Esquinas, Puerto Boy.
Olivares (1964), menciona haberla encontrado con frecuencia en 1963 a
10largo de los rios Caqueta y Orteguaza, cerca a tres Esquinas. En el
area en consideracion, el autor la encontro eon frecuencia, aunque nunea
en abundancia, en los mismos lugares que la especie precedente.
Butorides striatus - Guaquito
Caquetd.. Morella, Florencia, Tres Esquinas; Amazonas. Leticia lola de
Mocagua, Puerto Narifio.
Observada tan solo en dos oportunidades, pero cabe advertir que no hay
alli lugares pantanosos.
Florida caerulea - Garcita azul
Caquetti. Tres Esquinas, Florencia; Vaupes. Laguna Un inana.
Constate su presencia en pocas oportunidades y solamente en una
oportunidad vi un individuo con el plumaje azul. Es ,posible que la
especie sea abundante, pero que su presencia pase inadvertida porque
fitcilmente se confunde, a simple vista, conLeucophoyx y conArdeola.
Ardeola ibis - Garza del ganado
Inirida. Rio Inirida; Guauiare. San Jose del Guaviare; Caquetii. Rio
Caguan, Rio Guayas; Vaupes. Mitu; Putumayo. Rio Putumayo:
Amazonas. Puerto Narifio.
Se observaron pequefios grupos asociados con el ganado en los
alrededores del poblado.
Casmerodius albus - Garza real blanca
Caqueta. Florencia, Morella, Tres Esquinas; Vaupes. Mitu; Amazonas.
Rio Amazonas, entre Leticia y Loretoyacu.
Se observaron individuos solitarios a 10largo del rio Caqueta,
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Leucophoyx thula - Garcita chica
Caquetd. Belen, Tres Esquinas; Amazonas. Rio Amazonas, entre
Leticia y Loretoyacu.
Abundante a 10largo de los rios Caqueta y Yari. Fue encontrada tanto
en los playones como sobre los grandes rDCaSemergentes en los
raudales de Angostura y Araracuara.
Syrigma sibilatrix - Garza silbadora
Hasta el momento habia sido encontrada unicamente en la orinoquia y
de acuerdo con De Scbawensee (1948), su presencia en Colombia y
Venezuela parece ser extralimital, Un individuo, fotografiado, se
encontro en un pequefio potrero en las cabeceras del chorro de
Angostura.
Mesembrinibis cayennensis - Ibis de cuello verde-aceite
Su presencia al oriente de los Andes se recuerda tan solo por ejemplares
obtenidos en Villavicencio, rio Cravo Norte, Pacbaquiaro y San Martin,
en la Orinoquia.
Olivares (1964) dice que puede considerarse como uno de los ibis mils
escasos en Colombia. En el rio Caqueta, por el contrario, es abundante y
se Ie ve con frecuencia a sus orillas en las porciones arboladas.
Localmente se la distingue con el nombre de Caracolero, seguramente
porque se mueve en las porciones barrosas a orillas del rio, 0 quizas
porque se alimenta con tales moluscos,
Oxyura dominica - Pato zambullidor chico
Al oriente de los Andes en Colombia, .solamente babia sido encontrado
en Puerto Asis, Putumayo, segun Niceforo Maria y Olivares (1964). Un
grupito de seis individuos que nadaba en las aguas del rio Yari pudo
ser facilmente fotografiado.
Sarcorhamphus papa -Rey Gallinazo
Caqueta. La Morelia, Tres Esquinas.
Un adulto y un joven que estaban asociados con gualas (Cathartes}
fueron vistos y fotografiados cuando consumian un pez muerto a orillas
del rio Caqueta. Se me informo que son abundantes en este sector, en
donde con frecuencia afloran peces muertos y restos de los mismos,
debido a la presencia de pesquerias aguas arriba, en el raudal cJ ,
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Araracuara y a que en el poblado se benefician los peces producto de las
pesquerias, y se arrojan al rio las visceras y partes despreciables.
Coragyps atratus - Gallinazo
Caqueta. Tres Esquinas; Amazonas. Rio Amazonas, entre Leticia y
Loretoyacu.
Muy abundante en el area poblada.
Cathartes aura - Guala de cabeza raja
Amazonas. Rio Amazonas entre Letieia y Loretoyacu.
Abundante en la region especialmente alrededor del raudal de
Araracuara y en el centro poblado cerca a los benefieisderos de pescado,
En las obras consultadas no se hace refereneia a un conspicuo y amplio
collar nucal blanco, flicilmente observable especialmente en vuelo, el
cual de acuerdo con mis notas de campo se presenta en las aves de la
porcion sur de los Llanos Orientales y la Amazonia.
Cathartes melambrotus - Guala grande de cabeza amarilla
Caqueta. Florencia; Amazonas. Rio Amazonas entre Leticia y
Loretoyacu.
EI status distribueional de esta especie es muy ineierto, debido a que,
especialmente en el campo, resulta facil confundirla con su congenere C.
burrovianus, que es de menor tamafio y tiene un plumaje menos
brillante. Puesto que no todos los individuos observados pudieron ser
referidos a este especie, es posible que ellos representen a C.
burrovianus. De ser asi tendriamos que las tres especies C. aura, C.
burrovianus y C. melambrotus, cohabitan en la misma area geogrilfica y
que aunque su nicho es diferente se sobrepone en algunos aspectos.
Una cuidadosa observacion, 10cual results muy facil de realizar debido
a sus costumbres y mansedumbre, aclararia estas dudas. Fue
encontrada en el rio Caqueta entre el raudal de Araracuara y las bocas
del Yari,
Elanoides [orticatus -Aguila tijereta
Caqueta. Florencia; Morella: Amazonas. Rio Amazonas entre Leticia y
Loretoyacu.
La vi volando en dos oportunidades sobre las sabanas amazonicas,
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Ictinia plumbea - Gaviltin plomizo
Caquetd. Morella, Tres Esquinas; Vaup"s. Mitu: Putumayo. Puerto
Asis: Amazonas. Leticia.
Tanto en las sabanas como en el resto de la region fue vista solitaria,
posada sobre los altos troncos, 0 formando pequenos grupos disperses
que volaban muy alto sobre la selva.
Buteo magnirostris - Gavildn comun
Caqueta. Belen, Tres Esquinas, Florencia, La Rastra (rio Orteguaza);
Amazonas. Leticia, Loretoyacu.
Frecuente en varies puntos a 10 largo del rio Caqueta y las sabanas
amazonicas.
Pandion haliaetus -Aguila pescadora
Amazonas. Rio Amazonas, entre Leticia y Loretoyacu.
Observada durante el segundo viaje (febrero) en dos ocasiones, tanto en
el Caqueta como en el Yari,
Daptrius ater - Garrapatero de cabeza amarilla
Caqueta. Morelia, Tres Esquinas, Florencia; Vaup"s. Mitu.; Putumayo.
Puerto Asis, Mocoa; Amazonas. Leticia.
Fue encontrada en los potreros vecinos al poblado y a orillas del rio en la
misma area, tanto asociada con el ganado como solitaria, Desde las
palmas de Canangucha (Mauritania flexuosa), en donde Be Ie veia con
mas frecuencia, Ianzaba un graznido parecido al de Milvago
chimachima.
Falco rufigularis -Halc6n collarejo
Caquetd. Florencia, Tres Esquinas; Vaupes. Cuduyari, Mitu, Yurupari,
Una pareja de esta especie arribaba todos los elias a las 6 a.m. y se
posaba en un arbol del pan a orillas del rio en el poblado mismo, Alii
permanecia todos los elias basta las 8 a.m, y algunos elias volvlan en la
tarde, mostrandose sumamente mansos.
Su presencia en este lugar era debida a que, seguramenOOen la noche
llegaba a las bombillas del alumbrado gran cantidad de mariposas
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nocturnas, grandes, can las cuales ellos se alimentaban preferente-
mente.
Tambiim fueron vistos volando sobre las sabanas y a 10 largo de los rios
Caqueta y Yari, 0 posados sobre los arboles mas altos.
Penelope jacquacu - Pava carrosa
Caqueta. Florencia, Morelia, Tres Troncos, Tres Esquinas: Vaupes.
Mitu ; Putumayo. Rio Mecaya; Amazonas. Harnacayacu (rio
Amazonas).
En el zoocriadero de la Corporacion se conserva un individuo joven
obtenido par indigenas en los alrededores.
Pipile cumanensis -Pava cuyuya
Caqueta. Morelia, Tres Troncos: Vaupes. Soratama, Amazonas.
Loretoyacu.
Dos individuos cautivos que se encuentran en el zoocriadero fueron
obtenidos por indigenas durante el afio de 1980 en los alrededores de
Araracuara.
Eurypyga helias . Pav6n
Caqueta. La Morelia, Florencia.
Se encontro un individuo junto a un pequefio cafio que corre por entre
un reducto boscoso en los alrededores del poblado.
Jacana jacana- Gallito de cienaga
Caqueta. Morella, Belen, Florencia: Amazonas. entre Leticia y
Loretoyacu,
Encontrada en lugares pantanosos entre los raudales de Araracuara y
Angostura.
Belonopterus cayennensis . Pellar
Guauiare. San Jose del Guaviare
Observada en cantidad reducida tanto en los playones del rio como en
los pantanos y potreros a 10largo del rio Caqueta,
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Bartramia longicauda . Correlona
Caqueta. Tres Esquinas, Florencia; Vaupes. Mitu: Amazonas. Leticia.
Un solo individuo de esta especie migratoria fue visto en un potrero, en
noviembre de 1980.
Gallinago gallinago - Caica chica
Caqueta. Florencia; Vaupes. Mit", Santa Cruz de Waraeapuri;
Amazonas. Leticia.
De aeuerdo con Niceforo Maria y Olivares (1965), en esta region se
eneuentran la forma local G. gallinago paraguayae y la migratoria G.
gallinago delicatta.
Como no eoleccionamos material no podemos referirlo a ninguna
subespeeie.
Los individuos que tuvimos oportunidad de observar, unos pocos en
realidad, fueron eneontrados en potreros de grama baja, secos, en los
alrededores del area poblada.
Phaetuza simplex - Gaviota grande de rio
Guaviare. San Jose del Guaviare, Caquetd. Tres Esquinas, Morelia;
Amazonas. Mocagua, Loretoyaeu, Leticia, Puerto N./uiiiv.
Se obsevaron unos pocos individuos que volaban eerea al raudal de
Araraeuara en el mes de Febrero.
Sterna superciliaris - Gaviota chica
Amazonas. Loretoyacu
Frecuente aunque no abundante en el rio Caqueta durante el mes de
febrero.
Columbina minuta -Abuelita chica
Caquetd. Morelia, Tres Esquinas, Floreneia, Callan, La Provideneia y
La Rastra (rio Caquetil); Vaupes. Mit".
Abundante en las areas abiertas alrededor del poblado.
Columbina talpacoti -Abuelitagrande
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Caqueta. Florencia; Amazonas. Leticia.
Mas abundante que la anterior, se la encuentra en las areas abiertas
alrededor del poblado donde se asocia con ella.
Ara ararauna - Guacamaya azul
Caqueta. Morella, Tres Esquinas, Florencia; Amazonas. Loretoyacu.
Se observe en toda la region, especialmente en los raudales de
Angostura y Araracuara, Una pareja al menos estaba anidando en el
mes de febrero.
Ara macao - Guacamaya bandera colombiana
Caqueta: Morella, Tres Esquinas, Florencia, Villa Fatima; Vaup~s.
Yurupari, rio Vaupes: Amazonas. Isla de Mocagua, Loretoyacu.
EI status de esta especie es el mismo que para la precedente. Se me
informo que la epoca de reproduccion para esta especie y la anterior es
durante el mes de abril. Una pareja estaba anidando es febrero.
Brotogeris cyanoptera -Perico de alas azules
Caquetti.. Morella, Tres Esquinas, Florencia, La Providencia, (rio
Orteguaza); Putumayo. Mocoa, Rumiyacu; Amazonas. Leticia.
Encontrada en el raudal de Angostura y sus alrededores. Todo indica
que anidan alii durante la misma epoca que las guacamayas.
Amazona amazonica -Lora de alas naranja
Caquetti.. Tres Esquinas, La Providencia y Montaiiitas (rio Orteguaza);
Amazonas. Loretoyacu
Identificado plenamente tan solo un individuo en los alrededores del
poblado, pero todo indica que son abundantes localmente.
Crotophaga ani - Garrapatero
Caquetti.. Morella, Tres Esquinas: Vaup~s. Mitu: Amazonas. Leticia.
Abundante en los lugares abiertos alrededor del poblado y en las
sabanas en sitios donde hay ganado.
Steatornis caripensis - Guacharo
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Vaupes. Soratama,
En el raudal de Araracuara existe una cueva que esta ocupada por una
colonia de estas aves. En el piso de la cueva se encuentra una gran
cantidad de semillas de palma, entre ellas la denorninada localmente Mil
Pesos [Jessenia bataua}, regurguitadas por las aves y germinadas por
accion de la humedad que es muy alta, ya que por entre la cueva corre
una gran cantidad de agua, formando temporalmente una bella cascada.
Chordeiles rupestris -Dormilon chico de ria
Vaupes. Mitu, entre Mitu y Santa Cruz de Waracapuri; Putumayo.
Caucaya.
En dos ocasiones fue encontrada en el rio Caqueta. La primera se
trataba de un grupo que descansaba sobre una playa rocosa en el centro
del rio y la segunda de un grupo que volaba cerca a las bocas del raudal
de Araracuara a las 6 p.m.
Streptoprogne zonaris - Vencejo collarejo
Caqueta. Florencia,
Aun cuando esta es una especie muy conspicua, su captura resulta
dificil, por 10cual su representacion en la colecciones cientificas es muy
pobre.
Fue observada con frecuencia volando sobre Is region visitada, a veces
en gran cantidad como es usual en la especie,
Ceryle torquata -Martin pescador grande
Caquetd. Morella, Tres Esquinas, Puerto Larandia; Vaupes. Rio
Apaporis, Yurupari, aJrededor del Mitu, entre Mitu y Santa Cruz de
Waracapuri; Amazonas. Loretoyacu, Mocagua,
Frecuente en los rios Caqueta y Yari,
Chloroceryle aenea -Matin. pescador chico
Caqueta: Florencia; Vaupes. Mitu; Amazonas. Ceres a Leticia.
Observado en varias oportunidades en el rio Caqueta.
Chloroceryle amazona -Martin pescador mediano
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Caquetri. Morelia, Belen, Tres Esquinas; Florencia; Vaup"s. Yurupari,
rio Vaupes, Mitu, Santa Cruz de Waracapuri, Rio Apaporis; Amazonas.
Leticia, Isla de Mocagua.
Frecuente a 10largo del rio Caqueta,
Brachygalba lugubris -Jacamar castalio
Caqueta. Florencia, Morella; Putumayo. Umbria, rio Churuyacu.
Encontrada una pareja en una plantacion indigena cerca a! poblado.
Monasa morphoeus
Caquetti. Florencia, Morella, Tres Esquinas, Villa Fatima (rio
Orteguaza] ; Vaup"s. Mitu,
Encontrada en dos oportunidades en una plantacion de cacao, abajo del
poblado.
Chelidoptera tenebrosa
Guaviare. San Jose del Guaviare; Caquetd. Morella, Tres Esquinas,
Florencia, Villa Fatima.
Abundante en la porcion selvatica y en las porciones arboladas de las
sabanas.
Ramphastos tucanus - Yataro pechi-blanco
Caquetd. Florencia, Morella, 'I'res Esquinas, Villa Fatima, Villa Maria;
Vaup"s. Mitu, Yurupari; Putumayo. Umbria; Amazonas. Isla de
Mocagua, rio Igara- Parana.
Se constaw su presencia mediante el pico preservado de un ave que fue
capturada por indigenas en la region.
Ramphastos uitellinus - Yataro pechi-blanco de pico acanalado
Caquetti. Morella, Tres Esquinas; Vaup"s. Mitu; Putumayo. Puerto
Limon.
Un individuo semidomesticado, capturado en los alrededores de
Araracuara, es referible a esta especie.
Es posible que R. tucanus y R. uitellinus cohabiten en los mismos
lugares, 10cua! solamente podria dilucidarse en el campo mediante la
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captura de ejemplares, 0 si existe como debe existir una diferencia en el
canto 0 en el comportamiento de las dos especies, que sea mensurable,
para poderios identificar.
Melanerpes cruentatus ~Carpinterito negro
Caquet a. Morelia, Florencia, Tres Esquinas, Villa Marla (rio
Orteguaza); Vaupes. Mit", Rio Apaporis; Amazonas. Leticia.
Se constaw su presencia por un individuo semidomestico capturado en
los alrededores de Araracuara,
Rupicola rupicola - Gal/ito de roca
Vaupes. Mit", Yurupari, rio Vaupes.
Un ejemplar preservado, coleccionado recientemente por indigenas en el
raudal de Araracuara, confirma su presencia en la region. Ciertamente
el terreno con grandes roeas y cuevas ofrece un habitat ideal para el
desarrollo de la especie. En la cueva de los guacharos tuve la esperanza
de encontrarlo, 10mismo que en los bosques aledafios, pero no tuve
suerte,
Ochthornis littoralis
Caqueta. Morella, Tres Esquinas, La Vega (rio Hacha], Villa Marla (rio
Orteguaza); Vaupes. Mit", Santa Cruz de Waracapuri.
Abundantes a orillas del rio Caqueta.
Tyrannus melancholicus . Ciriri
Caqueta. Florencia, Morella, Tres Esquinas, Macacuni, Villa Fatima
(rio Orteguaza); Vaupes. Mit", Santa Cruz de Waracapuri; Putumayo.
Puerto Asis; Amazonas. Leticia, Puerto Narifio.
Abundante en la region, incluyendo las sabanas.
Hirundinea [erruginea - Ciriri raja
Vaupes. Mit".
Encontrado solamente en los acantilados a orillas del raudal de
Araracuara, donde vi en mis dos visitas posiblemente la misma pareja y
en el mismo lugar.
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Tachycineta albiventer
Caquetti. Morella, Tres Esquinas, Macacuni, Florencia, La Providencia
(rio Orteguaza] ; Vaupes. Macacuni, Mitu: Putumayo. Puerto Asis;
Amazonas. Rio Amazonas, entre Leticia y Loretoyacu.
Abundante a 10largo del rio Caqueta,
Atticora [asciata - Golondrina collareja
Caqueta. Tres Esquinas, Florencia, La Providencia (rio Orteguaza);
Vaupes. Mitu, Caiio Cuduyari; Putumayo. Umbria.
Abundante a 10 largo de los rios Caqueta y Yari y sobre las sabanas
cerca al rio Caqueta.
Troglodytes aedon.- Cucarachero
Caqueta. Florencia; Yaupes. Mitu ; Amazonas. Leticia, Puerto
Nariiio.
Frecuente en los alrededores del poblado.
Tangara cayana - Tangara aperlada
Vaupes. Sabanas del Cubiyu,
Frecuente en los alrededores del poblado, especialmente en los arboles
de guayaba que son abundantes en ellugar.
Thraupis uirens . Azulejo
Guainia. Obando (Puerto Iniridal: Caquetd. Morella, Tres Esquinas;
Vaupes. Mitu, Santa Cruz de Waracapuri; Putumayo. Puerto Asis;
Amazonas. Loretoyacu, Leticia, Puerto Nariiio.
Abundante en los mismos lugares y areas que la especie anterior y
tarnbien a 10 largo de los rios Caqueta y Yari, No foe vista en las
sabanas,
Thraupis palmarum -Azulejo palmero
Guainia. Obando (Pto. Iniridal ; Caquetti. Florencia, Morella, Tres
Esquinas, Rio Orteguaza; Vaupes. Mitu, Cafio Cuduyari, sabanas de
Cubiyu: Amazonas. Leticia, Puerto Nariiio.
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Abundante en los mismos lugares que la especie anterior, con la cua!
cohabita en intima asociacion. Una pareja estaba anidando (febrero]
entre la paja del techo en una habitacion indigena. Dos individuos,
posiblemente machos, de T. virens y T. palmarun, peleaban
fuertemente, seguramente defendiendo un territorio.
Ramphocelus carbo - Sangre de toro
Guainia. Obando (Pto, Intrida), Rio Guainia; Caquetti. Florencia,
Morella, Tres Esquinas, Villa Fatima, Milan; Vaupes. Macacuni, Mitu,
Sabanas de Cubiyu, Santa Cruz de Waracapuri; Putumayo. Puerto
Asis; Amazonas. Puerto Narino, Leticia, Loretoyacu.
Encontrado en cantidad reducida alrededor del area poblada.
Cissopis leveriana -Algodon
Caqueta. Florencia, Morella, Tres Esquinas, Montafiitas; Vaupes.
Mitu, Cano Cuduyari; Putumayo. Puerto Asis; Amazonas. Puerto
Narifio, Leticia.
Encontrada en una sola oportunidad en los alrededores del area
poblada.
Psarocolius decumanus -Mochilero
Guauiare. San Jose del Guaviare; Caquetd. Florencia, Morella, Belen,
Tres Esquinas; Putumayo. Umbria.
Fueron observados en varios lugares a 10largo del rio Caqueta. Algunos
grupos estaban anidando en el momento.
Cacicus cela - Arrendajo
Caqueta. Florencia, Morella, Tres Esquinas; Vaupes. Mitu: Putumayo.
Puerto Asis; Amazonas. Leticia.
Abundante a 10largo de los rios Caqueta y Yari. En este rio en el lugar
denominado La Campana, una colonia se estaba formando en un
arbusto que ha crecido en las rocas emergentes del rio. Los nidos tenian
huevos y pollos simultaneamente. Los huevos (en un nido examinado)
son blancos.
Sporophila castaneiventris - Chisga de pecho castano
Guainia. Obando (Pto. Inirida); Caquetti. Morella, Tres Esquinas,
Florencia, Villa Fatima, Villa Maria, La Providencia; Vaupes. Santa
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Cruz de Waracapuri, Mitu, Macacuni; Putumayo. Puerto Asis,
Umbria; Amazonas. Leticia, Puerto Narifio.
Abundante en los alrededores del area poblada.
Brachispiza capensis> Gorrion
Vaupes. Recina, Sabanas del Cubiyu,
Fueron encontrados en abundancia en las sabanas a 10largo de la pista
de aterrizaje y unos pocos en la granja experimental en el area poblada.
LISTA DE LOCALIDADES
1. Angostura
Nombre de un lugar sobre el rio Caqueta, en donde "ste discurre por
entre un profundo canon labrado en la roca, 10cual hace que sus
aguas corran arnenazadoras, pero a pesar del peligro puede ser
recorrido en canoa, can un potente motor fuera de borda.
2. Araracuara
Nombre de un lugar poblado a orillas del rio Caqueta, junto al
raudal del mismo nombre.
3. La Campana
Lugar situado dos horas aguas arriba de las bocas del rio Yari. Una
inmensa roca aparentemente hueca y en forma de huevo que aflora
en el verano, Ie ha dado este nombre al lugar.
4. Puerto Arturo
Lugar situado sobre sobre el rio Caqueta a la entrada del raudal de
Araracuara. Alli se inieia la trocha carreteable que conduce al
poblado de Araracuara, evitando el paso por el turbulento sector.
5. Puerto Mosco
Lugar situado abajo de Angostura. Se conecta por medio de una
trocha carreteable de 13 Km con las cabeceras del estrecho de
Angostura, permitiendo el paso de carga y pasajeros.
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6. Raudal deAraracuara
Nombre de un lugar sobre el rio Caqueta, en donde el rio corre por
entre un profundo canon labrado en la roca formando raudales muy
fuertes que impiden la navegaci6n tanto durante el inviemo como
durante el verano.
7. Sabanas Amaz6nicas
Se da esta denominacion a extensas regiones cubiertas de
vegetacion arbustiva y palmas, 0 por enormes lajas planas
fracturadas y cubiertas parcialmente por arena, donde crecen
plantas bajas 0 gramineas. Estas sabanas son parcialmente
inundables y se desarrollan dentro de la inmensa region salvatica,
Su origen es geologico y hasta el momento han sido poco distur-
badas por el hombre.
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